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IX - Organische Minerale 
 
Whewellit - Ca(C2O4)·H2O 
Weddellit - Ca(C2O4) 2H2O 
Humboldtin - FeC2O4·2H2O 
Fichtelite - C19H34 
 
Organische Minerale sind natürliche organische Verbindungen mit einer definierten 
chemischen Zusammensetzung und entsprechenden kristallographischen Eigenschaften. 
Dabei werden in dieser Gruppe ionische organische Minerale (Salze von organischen Säuren) 
und molekulare organische Minerale unterschieden. 
1. Salze von organischen Säuren 
2. Hydrocarbone 
3. Verschiedene organische Minerale 
 







Chemische Zusammensetzung      :   Ca(C2O4) · H2O 
Kristallsystem : monoklin 
Elementarzelle : a = 6.29 Å, b = 14.58 Å, c = 10.12 Å, 
α = 90°, β = 109,5°, γ = 90° 
Raumgruppe : P21/n 
Ausbildung : prismatisch, langnadelig 
Härte : 2.5 – 3 
Dichte : 2.21 g/cm3 
Farbe : farblos, weiß, grau 
Strich : weiß 
Glanz : glasartig, Perlglanz 
Spaltbarkeit : vollkommen nach (-101) unvollkommen nach (010) 
Bruch : muschelig - spröde 
Vorkommen : Tschechien; Türkei; Antofagasta/Chile; Kalifornien; 
China 
Paragenese : Calcit, Baryt, Weddelit, Quarz 
Fundorte : weltweit 
Verwendung : ---, Vorkommen auch in Harnsteinen 
 
 





Elementarzelle a = 6.29 Å, b = 14.58 Å, c = 10.12 Å 












Chemische Zusammensetzung : Ca(C2O4) · 2H2O 
Kristallsystem : tetragonal 
Elementarzelle : a = 12.37 Å, c = 7.36 Å 
Raumgruppe : P21/n 
Ausbildung : prismatisch, langnadelig 
Härte : 4 
Dichte : 1.94 g/cm3 
Farbe : farblos, weiß, bräunlich 
Strich : weiß 
Glanz : glasartig, Perlglanz 
Spaltbarkeit : --- 
Bruch : muschelig 
Vorkommen : Reaktion von Calcit mit Oxalsäure,  
Paragenese : Calcit, Quarz, in Sedimenten 
Fundorte : Weddell-See/Antarktis 




REM-Aufnahme von Weddellit REM-Aufnahme von Weddellit 
 

















Chemische Zusammensetzung : Fe2C2O4 · 2H2O 
Kristallsystem : monoklin 
Elementarzelle : a = 12.01 Å, b = 5.56 Å, c = 9.92 Å, 
β = 128.5o 
Raumgruppe : C2/c 
Ausbildung : kleine kristalline Massen 
Härte : 1.5 - 2 
Dichte : 2.28 g/cm3 
Farbe : gelb bis bräunlich gefärbt 
Strich : weiß-hellgelb 
Glanz : Mattglanz 
Spaltbarkeit : vollkommen nach (110), unvollkommen nach (100) 
und (010) 
Bruch : uneben 
Vorkommen : in Braunkohlelagern  
Paragenese : andere Oxalate 
Fundorte : Ronneburg/Hessen; Korozluky/Tschechien 
Verwendung : chemische Industrie, (wird aber synthetisch hergestellt  
 
 




REM-Aufnahme von Humboldtin, synthetisch 
 
Elementarzelle a = 12.05 Å, b = 5.57 Å, c = 9.76 Å, ß = 124.30o 










Chemische Zusammensetzung : C19H34 
Kristallsystem : monoklin 
Elementarzelle : a = 10.71 Å, b = 7.46 Å, c = 10.82 Å, ß = 105.83o 
Raumgruppe : P2 1 
Ausbildung : prismatisch, langnadelig 
Härte : 1 
Dichte : 1.94 g/cm3 
Farbe : weiß 
Strich : weiß 
Glanz : matt 
Spaltbarkeit : sehr gut  
Bruch : --- 
Vorkommen : in Torfmoor 
Paragenese : aufgewachsen auf Restholz 
Fundorte : Wampen/Fichtelgebirge  
Verwendung : ---, benannt nach dem Fundort 
 
 
Zeitelmoos Torfstich, Wunsiedel/Deutschland 
 
Elementarzelle a = 10.71 Å, b = 7.46 Å, c = 10.82 Å, ß = 105.83o  









Chemische Zusammensetzung : Al2C6(COO)6·16H2O 
Kristallsystem : tetragonal 
Elementarzelle : a = 15.549 Å, c = 23.209 Å 
Raumgruppe : I41/a c d 
Ausbildung : prismatisch, langnadelig 
Härte : 2 – 2.5 
Dichte : 1.64 g/cm3 
Farbe : farblos, weiß, bräunlich 
Strich : weiß 
Glanz : glasartig,  
Spaltbarkeit : --- 
Bruch : muschelig 
Vorkommen : in Braunkohleflözen 
Paragenese : Calcit, Quarz, in Sedimenten 
Fundorte : Thüringen (in Braunkohle); Tschechien; Ungarn 














Elementarzelle a = 15.549 Å, c = 23.209 Å 
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